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витрат періоду, а витрати, спрямовані на поліпшення стану об'єкта для
продовження строку корисної служби та/або підвищення продуктивності понад
первісні розраховані нормативні показники (що призводить до збільшення
майбутніх економічних вигод), слід капіталізувати;
- обґрунтовано доцільність розроблення нормативного документу у вигляді
стандарту підприємства чи додатку до розпорядчого документу про облікову
політику як «Єдиного класифікатора робіт, що виконуються для технічного
обслуговування та ремонту основних засобів підприємств НГК», з урахуванням
технічних вимог щодо їх експлуатації відповідно до МСФЗ.
Окрім положень, що вперше визначають наукову новизну проведених
досліджень, значна кількість була удосконалена та отримала подальший
розвиток.
Слід наголосити, що професорсько-викладацьким складом інституту
економіки та управління в нафтогазовому комплексі ведеться постійна робота
та досягнуто вагомі результати, пов’язані з аналізом ефективності діяльності
підприємств ПЕК, оцінкою їх потенціалу, розробленням рекомендацій щодо
удосконалення системи управління, підвищення якості та результативності
використання ресурсів підприємств тощо, що сприяє продовженню розвитку
економічної науки в галузі управління підприємствами, що мають практичне
застосування при тісній співпраці між ІФНТУНГ та підприємствами
нафтогазової галузі.
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Сучасний рівень і стан економічного розвитку України та добробуту
українців є цілком неадекватним наявному в країні науковому, технічному,
промисловому, сільськогосподарському та ін. потенціалу. Ця ситуація
обумовлена багатьма причинами але найголовнішою слід вважати факт того,
що протягом десятків років в країні продовжували домінувати отримані в
спадок індустріальні і регіональні диспропорції, збереглися енерго- і
ресурсомісткі галузі, підприємства, техніка і технології, зберігається сировинна
орієнтація експорту і споживча імпорту. Все це сприяло формуванню
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неефективної і екологічно небезпечної структури національного господарства,
його галузевих і регіональних складових.
Сучасні міжнародні зобов’язання України, згідно вимог Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною, диктують необхідність використання досвіду
країн ЄС, Концепція і Стратегія сталого розвитку якого, а також національні
стратегії країн-членів були розроблені і прийняті до виконання починаючи з
2001 року [1].
Хоча досвід стратегічного планування економічного розвитку в регіонах
України є достатнім, робота над проектом Стратегії сталого розвитку України
до 2030 року була ініційована, на жаль, тільки на початку 2016 року на рівні
регіональних консультацій в Одесі, Івано-Франківську і Харкові та продовжена
на національному рівні у Києві 8 грудня 2016 року. В основу проекту цієї
стратегії покладено 17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030
року [2], Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» [3] та уже згадана вище
Стратегія сталого розвитку ЄС [1].
В представленому громадськості проекті зазначено, що мета Стратегії
полягає в «… забезпеченні високого рівня та якості життя населення України,
створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх поколінь
та припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової
моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку» [4,
с. 3]. Очевидно, що після отримання цим документом статусу
загальнодержавного виникне необхідність коригування існуючих і діючих
регіональних стратегій.
В цьому контексті слід вказати, що Івано-Франківщина єдина в Україні
область, яка має досвід розробки, затвердження і реалізації своєї першої
Стратегії розвитку ще у 2003 році [5], яка потім двічі у 2007 [6] і у 2014 [7]
роках доповнювалась та актуалізувалась необхідними корективами, що
забезпечило поступальне і спадкове управління її реалізацією протягом уже 14
років.
На основі аналізу цього досвіду, виконаного науковцями кафедри
публічного управління і адміністрування Івано-Франківського національного
технічного університету [8], започатковано низку нових досліджень
проблемних питань з удосконалення публічного управління регіональними
суспільними системами та їх складовими.
Серед них слід назвати роботи, результати і рекомендації яких уже були
апробовані, використані і будуть використовуватись в процесах управління
соціально-економічним розвитком області та її територіально-адміністративних
одиниць [8, 9, 10, 11, 12], для моделювання процесів забезпечення доброго
врядування шляхом трансформації теоретичних положень і рекомендацій в
практичні результати сталого розвитку суспільства [12, 13], розробки
професійної програми підвищення рівня професійної компетентності
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державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, нових моделей
лідерства в публічному управлінні та адмініструванні в епоху інтелектуальної
економіки та інтелектуалізованого управління [14, 15, 16], програм
короткочасних семінарів з питань запобігання корупції, теоретичних
обґрунтувань основ низки інноваційних методологічних підходів до розбудови
держави Україна, які раніше не застосовувались у державному будівництві [17].
Всі перелічені вище розробки науковців мають високий потенціал
корисності саме тому, що з’являються і використовуються безпосередньо в
навчальному процесі підготовки державних службовців та працівників органів
місцевого самоврядування області.
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